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Zamonaviy Hindistonda ta'lim tizimi, bir tomondan, ta'lim sohasidagi eng so'nggi 
innovatsion ishlanmalarga muvofiq doimiy ravishda takomillashtirilib kelinmoqda, 
ikkinchi tomondan, asrlar osha an'anaga aylanib bormoqda. 
Bevosita o'qituvchining uyida joylashgan monastirlarda guru qadimiy hind 
maktablari yuqori sinf o'quvchilarini hinduizm va falsafa asoslarini, Ayurveda va 
munajjimlikni bepul o'rganishdi, Ramayana va Mahabxarata-dan ulkan parchalarni 
yodladilar, sanskrit mumtoz adabiyoti va davlatchilik san'ati bilan tanishdilar, 
shuningdek, qurol-yarog' ko'nikmalariga ega bo'ldilar. Guru shogirdlariga ikkinchi 
tug'ilishni(reinkarnatsiya) beradi, shuning uchun uni ota-onasi bilan birga hurmat qilish 
kerak, deb ishonishgan. Universitetlar tizimi qadimgi Hindistonda ham rivojlangan 
bo'lib, ular orasida Taksashil (Taxil) (ba'zi sanalarga ko'ra miloddan avvalgi V asr, 
hozirgi Pokiston nazarda tutiladi) va zamonaviy Bihar hududidagi Nalanda universiteti 
(5-asr) ni alohida ko’rsatish mumkin.Hindistonning qiyin tarixi ta'lim an'analariga ta'sir 
qilishi mumkin emas edi. Bugungi kunda dunyoviy, davlat va xususiy, pullik va bepul 
maktablar bilan bir qatorda ibodatxonalarda yoki alohida joylashtirilishi mumkin 
bo'lgan ko'plab diniy ta'lim muassasalari mavjud - Musulmon madrasa Six gurudvar, 
Xristian mehmonxonalari. Hindistonda Britaniya hukmronligi davrida, maktab va 
undan yuqori bo'lgan ingliz ta'lim tizimi keng tarqalib, 1830 yillarda faol joriy etilgan 
bo’lib, u lord Tomas Bebington Makolay tomonidan boshlangan. 1913 yilda 
Rabindranath Tagor tomonidan olingan adabiyot sohasidagi Nobel mukofoti buyuk 
shoirga Shantineketandagi qishloq bolalari uchun ilgari qurgan maktabni 
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Hindistonning birinchi bepul universitetiga aylantirgan va shu kungacha uni davom 
ettirmoqda. 
Mustaqil Hindistonda ta'lim tizimi uchta asosiy bosqichdan iborat: boshlang'ich 
(hamma uchun majburiy, 6-14 yoshdagi bolalarni qamrab oladi), o'rta (majburiy 
imtihonlar ikki darajaga, 7 va 13 yoshga bo'lingan, 14-18 yoshdagi bolalarni qamrab 
oladi) va eng yuqori. Ta'lim tizimini boshqaruvchi davlat organlari oldida turgan asosiy 
vazifalar - boshlang'ich ta'limning umumiy tarqalishi, jinsidan qat'i nazar, barcha 
ijtimoiy sohalar vakillari uchun kadrlar tayyorlash imkoniyati, shuningdek 
boshlang'ich va o'rta ta'lim sifatini oshirish. Ta'limni davlat va mintaqaviy tillardan 
birida olish imkoniyati mavjud, bu bir qator universitetlarda - ko'pincha federal 
darajada emas, balki davlat darajasida ishlaydigan universitetlarda ta'lim olish 
imkoniyatiga ega. Oliy o'quv yurtlari soni va oliy ma'lumotlarning tarqalishi bo'yicha 
Hindiston dunyoda AQSh va Xitoydan keyin uchinchi o'rinda turadi. Hindistondagi 
ko'plab universitetlar dunyoga mashhur - Hindiston Texnologiya Instituti (IIT), 
Hindiston Menejment Instituti (IIM), Chennai Matematik Instituti (CMI), Allohobod 
Qishloq xo'jaligi Instituti (yangi nom Sam) Xigginbottom qishloq xo'jaligi, 
texnologiyalar va fanlar instituti, Ollohobod, AAIDU), Javaharlal Neru universiteti, 
JNU va boshqalar. 
Hindistonda boshlang'ich va o'rta ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim 2 yil 
davom etadi. Maktab 10 yil davomida o'qidi. O'rta maktabni tugatgandan so'ng, 
kollejda kasb-hunar ma'lumotini olishingiz va universitetga kirishga tayyorgarlik 
ko'rishingiz mumkin. Mutaxassislikka qarab, u erda o'qish 6 oydan iborat bo'ladi. 3 
yilgacha. 
Keyingi bosqich - bu oliy ma'lumot. Hindistonda 700 dan ortiq universitetlar 
mavjud. Moliyalashtirish turiga qarab, ular uch turga bo'linadi. 
1. Xususiy Ular davlatdan mustaqillik bilan ajralib turadi; 
2. Markaziy. Hindiston oliy ta'lim bo'limiga bo'ysunadi; 
3. Mahalliy. Davlat qonunlariga muvofiq ishlash. 
Hindiston universitetlari uch bosqichni o'z ichiga oladi: 
1. Magistratura. Ilmiy daraja asosiy o'quv dasturini tugatgandan so'ng beriladi; 
2. Ustoz Buning uchun chuqur o'qitish va ilmiy ish yozish kerak. Qabul qilishning 
minimal yoshi - 21 yosh; 
3. Doktorantura. 3-4 yillik o'qishdan va dissertatsiyani himoya qilganingizdan 
so'ng doktorlik dissertatsiyasini olishingizga imkon beradi. 
Masofaviy ta'lim keng tarqalgan. O'zingizning mamlakatingizdan chiqmasdan 
bepul ma'ruzalar va bitiruv kurslarida qatnashish imkoniyatini Milliy Ochiq Universitet 
taqdim etadi Indira Gandi (IGNOU). 
Kunduzgi o'qish bilan bir qatorda, ko'plab hind universitetlari masofaviy o'qishni 
(ham alohida maxsus kurslar darajasida, ham to'liq oliy ma'lumot olish darajasida), shu 
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jumladan chet ellik talabalar uchun ham taklif etadilar. Masofaviy o'qitish dasturlari, 
shuningdek, bunday dasturlarni tayyorlash uchun maxsus yig'ilgan bir nechta 
universitetlar bazasida mavjud (masalan, Madras, Kalkutta va Mumbay universitetlari 
"Virtual Universitet" savdo markasi ostida masofaviy o'qitish qo'shma dasturlari). 
Hindlar uchun universitetda o'qish pulli yoki bepul bo'lishi mumkin, bu nafaqat 
ta'lim darajasiga bog'liq bo'lishi mumkin (bir qator bepul universitetlar va joylar 
mavjud, imtihonlarda eng yuqori ball to'plagan talabalar avtomatik ravishda o'qish 
uchun stipendiyalar olishlari mumkin). talabaning kelib chiqishi (turli ijtimoiy 
guruhlar, regtonlar, qabilalar va boshqalar vakillari uchun joylar uchun kvotalar 
tizimini ishlab chiqqan). 
Chet elliklar orasida Hindiston universitetlari uzoq vaqtdan beri mashhurdir. 
An'anaga ko'ra, Janubiy Osiyoning qo'shni mamlakatlaridan, shuningdek Afrika 
qit'asidan ko'plab talabalar Hindistonga o'qish uchun kelishadi. An'anaga ko'ra 
dunyoning barcha mamlakatlaridan kelgan talabalar Hindistonga o'qishga 
Hindistonning dunyoda etakchi mavqega ega bo'lgan joylariga (birinchi navbatda, 
axborot va innovatsion texnologiyalar sohasiga) tashrif buyurishadi. Bunga ko'p 
jihatdan oliy ta'lim sohasidagi puxta o'ylangan siyosat - ingliz tilida o'qitish, xalqaro 
diplomlar, o'qish va mamlakatda yashash uchun maqbul narxlar yordam beradi. 
Chet elliklar uchun kirish talablari ma'lum bir ta'lim muassasasiga yoki tanlangan 
kursga bog'liq ravishda katta farq qilishi mumkin, ammo deyarli barcha yirik federal 
universitetlar chet ellik talabalar uchun bakalavr (BA), magistratura (MA) 
bosqichlarida o'qish uchun dasturlarni taklif qilishadi. Shuningdek, maxsus 
mutaxassisliklar va yozgi maktablar uchun qisqa muddatli mashg'ulotlar tizimi ishlab 
chiqilgan. Ba'zi hollarda, chet ellik talabalar o'qish uchun stipendiya olish imkoniyatiga 
ega bo'lib, uni nafaqat universitetdan, ham xususiy yoki davlat mablag'laridan olish 
mumkin. Ushbu ko'plab imkoniyatlar to'g'risida barcha ma'lumotni qiziqtirgan 
universitetlarning veb-saytlarida topish mumkin. 
Shuningdek, Hindistonda tanlov asosida ishlaydigan chet elliklar uchun davlat 
tomonidan homiylik qilinadigan o'quv dasturlari mavjud. Dunyo bo'ylab bunday 
dasturlarning asosiy muvofiqlashtiruvchisi Hindiston madaniy aloqalar kengashi 
(ICCR) hisoblanadi.. Shu bilan birga, potentsial talabalarga grant olish uchun keng 
imkoniyatlar taqdim etiladi - ikkalasi ham to'laqonli o'quv kursi (ICCR stipendiyasi) 
uchun, shuningdek Hindiston texnik va iqtisodiy hamkorligi (ITEC dasturi) doirasida 
muayyan mutaxassisliklar bo'yicha qayta tayyorlash yoki malaka oshirish uchun qisqa 
muddatli kurslar. ICCR grant tanlovi har yili o'tkaziladi, odatda qishda, siz yiliga bir 
necha marta ITEC grantiga ariza topshirishingiz mumkin. 
Shuni ta'kidlash kerakki, Hindistonning stipendiya dasturlari nafaqat fundamental 
fanlar bilan shug'ullanadigan talabalar, balki ijodiy mutaxassisliklarni o'rganayotgan 
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talabalar uchun ham qiziqarli bo'lishi mumkin. Hindiston hukumati Hindistonning 
raqs, musiqa va boshqa maktablarida o'qish uchun grantlar ajratmoqda. 
Mamlakatimizda ta’lim borasida olib borilayotgan islohotlar bilan bir paytda 
o’zga davlatlarning ta’lim tizimini o’rganish foydadan holi bo’lmaydi albatta. 
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